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Completed (Fiscal Year 2007)
Budget Amount *help
¥3,100,000 (Direct Cost: ¥3,100,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,300,000) 
Fiscal Year 2006: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
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URL: https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18791146/
2007[Journal Article] Activation of ERK1/2 occurs independently of KRAS or BRAF status in endometrial cancer and is associated with favorable prognosis. 
2007
[Journal Article] Concomitant activation of AKT with ERK1/2 occurs independently of PTEN or PIK3CA mutations in endometrial cancer and may be associated with
favorable prognosis.

2007[Journal Article] Analysis of outcome of stage I-III endometrial cancer treated with systemic operation omitting paraarotic lymphadenectomy. 
2007[Journal Article] Activation of ERK1/2 occurs independently of KRAS or BRAF status in endometrial cancer and is associated with favorable prognosis. 
2007[Journal Article] Analysis of outcome of stage I-III endometrial cancer treated with systematic operation omitting paraaortic lymphadenectomy. 
2007[Journal Article] Establishment of long-term culture model to study endometrial biology and carcinogenesis. 
2006
[Journal Article] Distinct telomere length regulation in uterine cervical and endometrial premalignant lesions; implication for the roles of telomeres in uterine
carcinogenesis.

2006[Journal Article] Creation of tumorigenic human endometrial epithelial cells with intact chromosomes by introducing defined genetic elements. 
2006[Journal Article] High Twist expression is involved in infiltrative feature of endometrial cancer and affects patient survival. 
2007[Presentation] 細胞不死化メカニズムの解明とその臨床応⽤ 
[Remarks] 
